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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.482/69.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero Cándido Pérez,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Juan I. Ma
richalar e Iriarte al Teniente de Navío don Federico
López-Cerón y Fernández de Alarcón.
Madrid, 11 de octubre de 1969.
NIETO
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Página 2.610.
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la entrega de mando del patrullero V-17, efectuada
por el Teniente de Navío don Pedro Barragán López
al Alférez de Navío don Enrique A. Vizcarrondo
Llamas.




Orden Ministerial núm. 3.484/69.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-aljibe A-10, efectuada
por el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Pablo Martí Munte al de su mismo empleo y
cuerpo don Pedro Benito Recio.
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Resolución núm. 666/69, del Director de Reclu
tamiento y. D-otaciones.—Se dispone que los Jefes del
Cuerpo de Ingenieros de. la Armada que a continua
ción se expresa- pasen a ocupar, con carácter forzoso,
los destinos siguientes :
•
Capitán de Navío Ingeniero (Rama de Ingenieros
:Mayales) don Pío Cormenzana Adrover cese en sus
actuales destinos de Jefe de Sección del S. T. de
C. M. de la DIC y Jefe' dé las ICOS de las Zona
Norte y Centro, y se le nombra Jefe de la Oficina de
Inspecciones de la DIC y Presidente de la Oficina
de Normalización número 55.
Capitán de Fragata Ingeniero (Ran-la, de Ingenieros
Navales) don Jaime Anglada Descárraga, sin cesar
t'II sus actuales destinos se le nombra Jefe de Sección
de la Jefatura del S. T. de C. M. de la DIC, en des
titlo de superior categoría.
Capitán de Fragata Ingenier'o (Rama de Ingenieros
N-,Yales) don Mariano Blanco González, sin cesar en
stN actuales destinos se le nomVa Inspector de la
ICO de la Zona Centro.
Clipitán de Fragata Ingeniero (Rama de Ingenieros
Navales) don Miguel Ramis Cabot, sin desatender sus
aliales destinos PVCO y CEP, se le nombra Ins
pcci'.or de la ICO de la Zona Norte .y deberá cesar
como Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 55. •
Capitán de Fragata Ingeniero (Rama de Armas
Navales) don José Luis Macías Sagastúy, sin cesar
en sus actuales destinos se le nombra Inspector de
Vmas Navales en .1a ICO de la Zona Norte. -
Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique ,Aniador Franco
1314:xcnios. Sres. ...
Resolución núm. 667/69; del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de -la Jefatura
riel Apoyo Logístico, se dispone que el Capitán de
Fragata Ingeniero (Rama de Electricidad) don Miguel
Tamayo Sánchez, sin desatender su actual destino en
la DIC pase asignado al CIDA.
'Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 668/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Jefes del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que a continua
ción se expresa pasen a ocupar los destinos siguientes :
Capitán de Fragata Ingeniero (Rama de Armas
Navales) don Francisco Arenas Arenas cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar, con carácter volun
tario, el de Inspector de Armas Navales en la ICO de
la Zona Centro y Segundo Jefe de la Sección del
Cuerpo de Ingenieros de. la DIRDO.
Capitán de Fragata Ingeniero (Rama de .Armas
Navales) clon Luis Sanz de Andino Rolandi cesa en
el destino que le fue conferido por Orden Ministerial
número 5.517/68 (D) (D. O. núm. 279), continuando
en la Sección de Armas del EMA como destino único.
Capitán de Corbeta Ingeniero (Rama de Armas
Navales) don Antonio Varela Novo cesa en los des
tinos que le fue conferidos por Orden Ministerial nú
mero 1.266/69 (D) (D. O. núm. 62) y pasa destinado
al CIDA con carácter forzoso.
El Capitán de Fragata Ingeniero don Francisco
Arenas Arenas, a efectos de indemnización por tras
lado de residencia, se encuentra comprendido en el
apartado e) del artículo 1.° de la Orden Ministerl'al
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
El Capitán de Fragata Ingeniero don LuisSanz -de
Andino Ro?andi y el Capitán de Corbeta Ingeniero
don Antonio Varela Ñoyo continuarán en sus actuales
destinos hasta que tome posesión de los suyos el Ca
pitán de Fragata Ingeniero don Francisco Arenas
Arenas._
Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
El
. Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 669/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante produ
cida por retiro del Sanitario Mayor don Antonio Ca
barcos Máuriz, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Bernardo Martínez Cervantes y al de Brigada de la
misma Especialidad al Sargento primero don José
Bustelo Posada, ambos con antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1969 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continúa
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 671/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A propuesta del Capitán Ge-#nera1 del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone que- los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
v pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno se indican con carácter forioso:
Subteniente Contramaestre don julio de Vega Igle
sias.-Escuela Naval Militar.
Brigada Cohtramaestre don José A. Quintas Calo.
Patrullero Procyon.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 670/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. - En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Sanidad, se dispone que el Sub
teniente Hidrógrafo cIón Antonio Rebollo Viejo pase
a desempeñar destinos de tierra durante seis meses,
como comprendido en la Norma 23 del capitulo II de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de. Los
Molinos.
Este Suboficial continuará prestando. sus servicios
en, el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 672/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. ---- En virtud de expedienteincoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se conceden dos meses de licencia porenfermo al Subteniente Electricista don Francisco
Sánchez Guerreró.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador FrancoExcinos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.485/69 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de lt-)61 (D. O. m'un. 1/62) y Orde
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm.
dictada para su aplicación, y de conformidad con
le informado por la junta de RecormperHas, se
concede la Cruz a. la Constalcia en e! Servicio,
en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican. al personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz peasionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre clon Agustín Lobato
.Muñoz.-Antigüedad : 1 de abril , de 1969.-Efec
tos económicos t 1 de abril de 1969.
.Sargento »rimero Torpedista clon' Guillermo Ve
lo.. renández. 28 de mayó, de 1969. 1-de junio
de 1969.
Sargento primero Electricista donjosé M. Blan
co Anca.-4 de julio, 1969.-----1 de agosto de•1969.Sargento primero Radiotelegrafista don José
A. Lagé García.-4 de julio de 1969.-1 de 'agostocle1`1969.
Sargento prlmero Mecánico don' Aurelio Ber
nal Sáez. 4 julio de 1969. 1 de 'agostode 1969.
-Sargento primero Mecánico (loa •eStis 1.4ániaS
López.----6 de julio dé 1969,-1. dé agosto de 199.
Brigada Elctibiente do-n•Fraricisco Palarico Ro.-
drígnéz.-22 de .mayo de 1969.-1 de jimio de i9.
Brigada Escribiente don Maximiliano 13árcena
de la Fuente.-1 de julio .de 1969.-1 de julio de
F)69,
Éscribiente don-Ramón Alonso Gonzá.-
lez.-1--de julio de 1969.1 de- jul.io dé 1969.
Brigada Escribiente clon Francisco Blanco Ro
dríguez.-1 de julio de 1969.-1 de julio de 1969.
Sargeuto primero Escribiente don Salvador G5-
rniez Cuevás. 1 de julio de 1969. 1 de julio
de 1969;
Sargento priffiero Escribiente. don Francisco
J. Esparza Payá.-1 de julio de 1969,-1 (le juliode 1969. '
Sargento priniero Elcribien.te clon Rafael Ruiz.
Alférez.-1 de julio cl•.,1969.--1 de jülio 1969.
Sargento primero Escribiente don Celédoliio
Sánchez Azparren.-1 de julio de -1969.-1 de julio de 1969.
Sargento Hscribiente don Enrique Nogueira Caneiro. - 13 de • agosto de 1958. 1 de julio de
1969.-(1). • •
Brigada Ayudante TécniCo- .anitario de prim.era'don Francisco López Salcedo. 16 de mayo .de 1969.
1 de junio de 196,9,
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca don Ce
lestino Seoane Quintanilla.-10 -de abril de 1969.1 de mayo de.1969
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Cruz pensionada con 3.(00 pesetas anuales; con
la altiguedad y' efectos económicos que al ínqlte
de cada uno se indica.
•
.1ubtenlente Mecánico don José Gómez Guerra.
Antigüedad l 26 (le febrero (le 1969.-Eí'ectos i-c-o
nómichs: 1 de marzo de 1969.
Subteniente Mecánico don- Andrés Bernardo
M,íguez.-4 de julio..de 19(')9.-1 de agosto de 1969.
Sargento primero EScribi•nte don Alfonso Cor
fr,vo Vázquez. - 1 de julio de 1969. - 1 julio
de 1959,
Sargento primerÚ Celador de Puerto y •1-)eca
don José F. González de Rueda-Amén.-] de
de 969.-1 de júlio de 1969:.
é
.(1) Efectos económicos de la fecha (e soli
citud.
Madrid, 19 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR




Orden Ministerial ni:irn. 3.485769 (D).-P n- re
tinir las condiciones que determinan la Ley de 23 deldiciembre de 1961 (D O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial. número 2.78/C2 '(D. O. núm. 185.),dict9da para su aplicación, y de conformidad 'con
bformado por la JUiit2 4e RedompenSas, secencede la Cruz a la Constancia 'en ,,er\-Tiéio, en
las categorías que se Citan, con Já antigiieclqdefectos económicos que se indican, a los Sargen
tos de Marinería-y Fogoneros que se relacionan :
.Q.uz pensionada con 2.400 pesetas
' Sargento • de Maniobra don Antonio Olveint
Santos.-Antigiiedad: 1 de' enero de 1969..-Efec
to ecotiónatico$: 1 de enero de 1969,
Sargento Ilectreigta Prefre Mar
Oliez 1 de .enero de 1969.-1 de enero 1969:lárklentü Electricistá don Victoriáno Caloto
'Slartínez.-1 de eaeto de de enero (1;
1969,
Eiárgento ,Radiotelegrafista don Ginés Botella
G-mZá1eZ.-1 de ‘eii.ro d.?„ -19(:«9,-1 de ene'ro de
1969,
1beSárgento 7scriinte don Adofo Alcoxi
Campo.-1 de enero de 1%9.-1 de 'enero de 169.
Sargento Escribiente dun Manitel IzquierdoMacián.-1 de abril de • 1i;69.-1 de abril de 1969.
Sargento Torpedista don Antonio Slntaella
•Vázquez.,---4 ('le enero de 1969.-1 de febrero de
1969,
Sargento To-i-pedista don Luis Díez Vaca.-(1).1 de julio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento Artillero don Gumersindo Vila Ami
go.-1 de en.ero. de 1969,-1 de enero. de 1969.
Numero 237.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anua
.1tii-gento Artillero dizm Gumersindo V112t Ami
go.-Antigiiedad dé enero de 196./. Eféctos
'económicos: 1 de enero de 1969.
Sargento E12'ctricista don -Ramón Varandela
Sánchez.-4 de ,enero- de, 1969.-1 de febrero de
1969;
Sargeto Fogonero don Manuel Camacho Rome
roi-(2).-21 de septiembre de 1957.-1 de abril
(.e _
Sargento Feigonero ¿bu Antonio Zambra Sári
ehez.----24 abril de de lila.va de
Sargento' Fogoneró don Cristóbal Ástorgá. Ra
1flos.-(2).--4 de julio de 1968.-1 de abril de 1960.
•
»Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
,
.9argento Fogonero don Bartolomé Ribas Ri
.bas.-Antigüedad: 3 de marío de 1%9, EfeCtos
económitos: 1 ¿j'e abril de 1969.
Sargento Fogonero don Cristóbal Sariniehti
Aragón.-T-(2).-15 de junio de 1962.-1 de abril
de 1969.
-Sargento Fogonero .don Graciliano Pérez Sosa.
(2).-27 de marzo de 1967.-- 1 de mayo de 1969.
(1) Se rectifica, en este sentido, la Orden Mi-
«
nisterial número 4.613/68 (D. O. núm. 236), en
la parte que afecta a este Sargento. •
(2) A 'estos .-arg-entos se les.aplica el artículo
14 de -a Orden Ministerial número 1.437/59 (DIA
RIO OFICIAL 11111111. 113),
ladrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR







Orden Ministerial núm. 3.487/69 (D).
pone citie los Capitanes de Infantería_ de Mari:n:a.
Grupb «B» don Antonio del Río' Collado y don
Etilog,*.o Pérez Ramírez cesen en el Tercio de Ar--
inada y pasen destinados como Instructores del
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
'mento Marítimo de Cádiz.
Estos dest:nos se confieren CG11 carácter for
zoso,
Madrid, 11 de octubre de 1969.
• Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.488/69. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957. y Orden de la Presidencia- del Gobierno de
27 de* octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 24;, res
pectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio C.611 la señorita María del Rosario
Martín Yusty al Teniente de Infantería dé Ma
rina don Eladio Rodrígtiez Moreno.
"ladrid, 11 de octubre de 1969.
Por delectación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 255/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel Departa
mento de Personal, lo informado• por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. 0. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos, en
el número y circunstancias que se expresan. •
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Jpaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. .•.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,
EMPLEOS O CLASÉS NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde Fecha en que lehe
comenzar el 21->ono
Cabo 2.° Marinería (ap. Direc. Tiro)
Cabo 2.° Marinería (ap. Electricista)
Cabo 2.° Marinería Sonarista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)





Fernando Patiiío Casáis ...
Ju'ián Castañares Ramiro ...
Fran'cisco López Ramírez ... ••• ••
Francisco González Benítez ... •••
José Luis Ordaz Muñoz ...
José Miguel Acutáin Michelena
José R. Rodríguez Riol
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •





• • • • • • • • • • •
• • II • • • # • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •••• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Pesetas
1.500 1 noviembre 1968
1.500 1 noviembre 1968
1.500 1 noviembre 1968
1.500 1 noviembre 1968
1.500 1 noviembre 198
1.500 1 noviembre 1968-
1.5ü0 1•mayo 1958
1.5V 1 mayo 1969
NOTA GENERAL
—
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329f67, de 23 de febrero.(D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en e: artir.u
lo 2.° del Decreto-Ley 15/(67 (D. O. núm. 274).
110■111•1•1111
Permanencias.
Resolución núm. 254/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D.- O. núm. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de
permanencias, en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
F,xemos. Sres. •••
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° ja M.a Es.
Cabo 1.° ja fa Es.
Cabo 1.° La M. Es.
Cabo 1.° la MY Es.
Francisco Alfar° Santos ...
Jcisé N. Cumbreras San Jorge ...
Salvador Sainz Moreno ...
Antonio Navarro 'Martín .




• • • • • • • • • • • • •























Estas permanencias se recamarán con los porcentajes que establece 'el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. • 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el
artículo 2.° del. Decreto-Ley 15/67 W. O. núm. 274).
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.489/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
co...npensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada con motivo del restablecimiento para el
servicio de la línea de bajo fondo para la Esta
ción de Calibración Magnética del mencionado
Departamento Marítimo por el Capitán de Fra
gata don Juan Manuel Blas Ossorio, vengo eh
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
ALMIRANTEA• EL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.490/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención'a los méritos contraí
dos por el Inspector de primera clase del Cuerpo
General de Policía don Froilán Martín Rodríguez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exemos. Sres. ...
E
Orden Ministerial núm. 3.491/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
-arollada en la Auditoría del mencionado Depar
tamento Marítimo por el Capitán Auditor de la
Armada don Luis Regalado Aznar, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.492/69 (D).—A pro
puesta del Altmirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des=
arrollada en la Ayudantía Mayor del Arsenal del
mencionado Departamento Marítimo por el Con
dtstable Mayor don Ricardo Santiago Pantín,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Orden Ministerial núm. 3.493/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General dei Depar
tamento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas. v en atención a la meritoria labor des
arrollada en- la Estación de Calibración agnética del mencionado Departamento Maritimo porel Electricista Mayor don Andrés Castro Lendoi
ro, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco.
Madricl, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.494/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en los Polvorines de Montón por el Sar
gento Artillero don Julio Suárez Fariña, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco. N
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cruz de Plata (-hl ltérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.491/69 (D). •-1 pro
puesta del Almirante Capitá.n General dei Depar
tamento -Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, y
en atención a los Méritos contraídos por el. Cabo
primero Torpedista José García Pena en el sal
v¿vmento die un marinero de la dotación .del--.Rover
de Laurial vengo en concederle la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco,. pensio
nada con ,cien pesetas mensuales, que percibirá •
mientras .permanezca- en el servicio-activo o as-.
cienda a Suboficial.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA'
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.496/69 (D).—A pro
puesta -del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con. lo informadso por la Junta de Recompensas,.
y en atención a los méritos contraídos por el Obre
ro de la Maestranza de la Armada (Co'cillero)
Ginés Salmerón Caballero; como Mayordomo de
la Residencia de Almirantes, jefes y Oficiales de
dicho Departamento, vengo , en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cinbienta pesetas 'mensuales.
Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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